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 Fakultas Kedokteran Hewan adalah bagian perguruan tinggi yang
mempelajari tentang ilmu dan praktek untuk pencegahan penyakit terhadap hewan
secara profesional yang terdapat di Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh.  
 Tujuan utama dari pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Hewan
Unsyiah ini  adalah untuk lebih memberikan layanan dan fasilitas yang layak dan
lengkap sehingga mendorong peningkatan mutu akademik (akreditas) pada
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah kuala. 
 Dalam proses ini diawali dengan pengamatan dari, studi literature, studi
banding kemudian dilanjutkan dengan tahap identifikasi masalah yang muncul
dalam proses perancangan dengan melakukan analisa serta mempertimbangkan
kondisi tapak dan peraturan pemerintah daerah setempat. 
 Hasil pembahasan analisa dituangkan dalam bentuk konsep perancangan
dengan tema Arsitektur Hijau yang menjadi acuan dalam perancangan bangunan. 










                 The Faculty of Veterinary Medicine is a part of the college that studies
the science and practice for the prevention of diseases of animals professionally
located at the University of Syiah Kuala City of Banda Aceh. 
              The main purpose of this Unsyiah Veterinary Faculty Building
construction is to provide more services and facilities that are feasible and
complete so as to encourage the improvement of academic quality (accreditation)
at the Faculty of Veterinary Medicine of Syiah Kuala University. 
           In this process begins with the observation of the literature, study,
comparative study and then proceed with the identification of problems that arise
in the design process by conducting an analysis and taking into account the local
site conditions and regulations of the local government. 
           The results of the analysis are set forth in the form of design concepts with
the Green Architecture theme which becomes the reference in the design of the
building. 
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